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鯛第1表
平均貸付勘　質間状
定100ドル　に圓答
当りの総収　した銀
入　　　　　行
個人貸付勘定100ドル当りの総収入
ニューヨークの州法銀行
平均貸付勘定 個人貸付部創設の年
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碗第2表
項　目
個人貸付部の総費用および営業費の配分率
総費用 営業費
給　与
役　畷
　その他
チェージ・オフ勘定の準億
保　険（、〕
地　代
広　告
法的費用
その他
　計
43，2
13，0
30，2
17．3
7．3
6．5
5．4
2，8
17．5
100．O
52，3
15，8
36，5
8．9
7．9
6．5
3，3
21．2
100．O
注（1）借手の団体生命保険に対する支払いから，かかるサ
　ービスに対して借手に課した手数料を差引いたもの。
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第3表個人貸付勘定100ドル当りの営業費
平均貸付勘
定100ドル当りの営業
費
平均貸付勘定 個人貸付部創設の年
75，OOOド’レ
以　　　下
75，OOOドノレ
以　　　上 計193619371938計
3ドル以下
3～4
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9～10
10ドル以上
　計
8
13
13
9
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3
1
3
1
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15
第4表追加貸付100ドル当り，および平均貸付勘定100ド　ル当りの営業費と総費用
項　目
追加貸付100ド
ル当りの費用
平均貸付勘定100
ドル当りの費用
1937　　　　1938　　　　　　1937　　　　1938
給　　　与
　役　　職　　　　　＄．31
　その他　　　　　　　．65
保　　　険　　　　　　　　．17
地　　　代　　　　　　　　．14
広　　　告　　　　　　　　．18
法的費用　　　　　　　　．04
そ　の　他　　　　　　　　．38
　営業費　　　　＄1．87
チャージ・オフのための準傭　．38
他のチャージ・オフから回収を差引いたもの　　　・04
　総費用　　　　　＄2．29
＄．35
　．86
　．20
　．18
　．10
　．10
　．49
＄2．28
　．48
　．09
＄2．85
＄．81
　1．72
　．45
　．38
　．48
　，10
　1．02
＄4，96
　1．01
　．11
＄6．08
＄．75
　1．85
　．43
　．39
　．21
　，21
　1．06
＄4，90
　1．04
　．20
＄6．14
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跳第5表個人貸付勘定100ドル増加当りの遭加費用
貸付勘定の
増加100ドル当りの追
加費用
平均貸付勘定 個人貸付部創設の年
75，000ドル
以　　　下
75，OOOド’レ
以　　　上 計　19361937計
マイナスの
隈界費用
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第6表個人貸付勘定増加に対するコストの弾力性指数
貸付勘定増
加に対する
コストの弾
カ性宿数
平均貸付勘定 個人貸付部創設の年
75，OOOド’レ　　75，OOOドノレ
以　　下　以　　上 言十　　　　　1936　　　　1937　　　　言十
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